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Проанализированы причины образования православных церковных братств в Российской Импе-
рии в 60-х гг. XIX в., региональная специфика внутренней миссии братств Левобережной Украи-
ны. Определены организационные формы и содержание миссионерской деятельности православ-
ных церковных братств данного региона в 1864–1917 гг. 
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The causes of the formation of the orthodox brotherhoods in the Russian Empire at the 60-ies of the XIX-th centu-
ry are analyzed. The regional specific of the inland mission of the orthodox brotherhoods of Left-Bank Ukraine 
is elucidated. The organizational forms and content of the missionary activity of the brotherhoods in the region 
in 1864–1917 are described. 
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Основанием для учреждения православных церковных братств была дискредитатация 
Русской православной церкви как института в глазах народа по причинам вымогательства, 
низких профессиональных и моральных качеств служителей, сотрудничества с властью. 
Церковные братства были призваны наладить более тесное взаимодействие между право-
славными прихожанами и клиром в целом. Одной из значимых целей их деятельности была 
«охранительная» – предупреждение перехода православного населения в другие конфессии. 
Кроме того, братства занимались миссионерской деятельностью среди членов Римско-
католической церкви, протестантских и старообрядческих деноминаций, православных сект 
и т. д. 
Комплексного исследования деятельности православных братств Левобережной Укра-
ины, не существует. Отдельные стороны их функционирования отражены в общих трудах, 
посвященных истории церкви, например, в исследованиях С. Гладкого [1], С. Жилюк [2], 
В. Меши [3], Г. Надтоки [4], Н. Стоколос [5] и т.д. 
Целью статьи является исследование организационных форм и содержания миссионер-
ской деятельности православных церковных братств Левобережной Украины в 1864–1917 гг. 
Географические рамки исследования охватывают 3 губернии Левобережной Украины 
(Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую). Выбор региона объясняется характерной общно-
стью развития здесь православных церковных братств. Кроме того, в отличие от правобереж-
ных братств, которые в первую очередь создавались для противодействия католической тра-
диции, для левобережных братств, где большинство населения принадлежало к православию, 
актуальной была борьба против центробежных тенденций в Русской православной церкви, а 
также сдерживание распространения различных не православных религиозных меньшинств.  
Хронологические рамки исследования охватывают 1864–1917 гг. Нижняя граница обу-
словлена изданием в ходе церковной реформы «Основных правил для учреждения право-
славных церковных братств» от 8 мая 1864 г., которые положили начало основанию братств. 
Верхняя граница достигает 1917 г., после которого деятельность и организационная структу-
ра братств коренным образом изменилась, вплоть до прекращения их функционирования. 
На Левобережной Украине с последней четверти XIX в. функционировали четыре 
епархиальных братства, три из которых ставили целью миссионерскую деятельность. 
Черниговское братство имени Святого Михаила, князя Черниговского, и Харьковское 
Озерянское братство специально создавались с миссионерской целью, лишь впоследствии их 
деятельность расширилась за счет других направлений. В первом Уставе Полтавского Свято-
Макарьевского братства от 1890 г. миссионерская цель не была первоочередной, а сочета-
лась с религиозно-просветительской и благотворительной. Еще одно епархиальное братство 
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Полтавской епархии – Лубенское Спасо-Преображенское – ставило целью исключительно 
религиозно-просветительскую и благотворительную деятельность. 
Каждая из епархий Левобережной Украины собственную ориентацию на религиозные 
меньшинства. Так, в Черниговской епархии первоочередной была миссия среди старообряд-
цев, в Харьковской братства преимущественно противодействовали распространению проте-
стантских деноминаций. Стоит отметить, что по сравнению с православным населением, общее 
количество иноверцев было незначительно. Однако, протестантские деноминации, несмотря на 
малый удельный вес среди населения Левобережья, быстро распространяли свое влияние, в 
частности, благодаря тотальному прозелитизму неофитов. Особенностью некоторых право-
славных сект (например, скопцов, хлыстов и т.д.) было то, что они практически не поддава-
лись учету – формально их адепты оставались в списках православных. Оценить численность 
«иноверцев» и проводить среди них миссионерскую деятельность братствам было трудно. 
К субъектам миссионерской деятельности, подчиненным епархиальным братствам, их 
уездным отделениям и приходским братствам, следует отнести миссионеров (епархиальных, 
их помощников, окружных миссионеров и миссионеров-книгоношей), находившихся на со-
держании братств, а также членов братств (священников православных и единоверных церк-
вей, а также ревнителей православия среди мирян). 
На первом этапе деятельности братств миссией занималось ограниченное количество 
миссионеров с богословским образованием. Они действовали на основе принятых Святей-
шим Синодом «Правил об организации миссий и способы действий миссионеров и пастырей 
Церкви по отношению к раскольникам и сектантам» от 25.05.1888 г. под № 1116. 
Братства возмещали миссионерам за их работу значительные суммы, которые вместе с 
официальной зарплатой священника (300–400 руб.), а также прибылью от ружной земли 
(300–400 руб.) [6, с. 413], обеспечивали последним достойный уровень жизни. Так, в 1900 г. 
Черниговское епархиальное братство имело в своем распоряжении двух миссионеров. 
В 1911 г. должность второго миссионера была заменена четырьмя окружными миссионерами 
с пунктами пребывания в Конотопе, Кролевце, Нежине и селе Вершинная Муравейка Черни-
говского уезда. На содержание каждого окружного миссионера из бюджета братства выделя-
лось по 600 руб. в год [6, с. 413–414]. 
В 1903 г. при Черниговском епархиальном братстве были созданы 27 должностей 
окружных миссионеров, назначенных в благочинные округа с иноверным населением [8, 
с. 494, 500]. Полтавское епархиальное братство, учредило в апреле 1913 г. должности уезд-
ных миссионеров. И через год они находились уже в 13 уездах губернии, кроме Переяслав-
ского и Гадячского [9, с. 1536]. Отделение братств, если они обладали достаточными сред-
ствами, могли финансировать содержание уездных миссионеров. В обязанности уездных 
(окружных) миссионеров входили сбор сведений об иноверцах, отчеты советам епархиальных 
братств, миссионерские собеседования и помощь миссионерской работе приходских священ-
ников. 
Миссионеры-книгоноши посещали села и посады, в которых проживали верующие других 
вероисповеданий, ярмарки, привокзальные рынки, крестные ходы и другие массовых скоплениях 
народа, где за плату или бесплатно распространяли литературу религиозно-нравственного и поле-
мического содержания. Они доставляли религиозную литературу в самые отдаленные приходы по 
просьбе их священников. Книгоноши Черниговского епархиального братства помогали миссионе-
рам организовывать публичные и частные беседы, давали сведения об изменениях в среде ино-
верцев. Мобильность книгонош возросла после предоставления им правительством возможности 
бесплатно передвигаться по государственной железной дороге [10, с. 71].  
В 1909 г. Святейший Синод разрешил епархиальным братствам выполнять функции 
епархиальных миссионерских советов. Так, в 1911 г. в ведение Полтавского и Черниговского 
епархиальных братств вошли епархиальные миссионерские советы. В Полтавском епархи-
альном братстве это объединение de facto произошло только 16.07.1913 г. 
В мае 1908 г. Святейшим Синодом «Правилам об организации внутренней миссии Пра-
вославной Русской Церкви», которые ввели принцип всеобщей обязательности миссии как 
постоянно действующей епархиальной церковно-народной организации. Теперь миссия де-
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лилась на три направления: Народно-приходскую, Пастырско-приходскую и Специальную, 
которая предусматривала деятельность профессиональных миссионеров с богословским об-
разованием. Акцент делался на участии в миссии мирян и приходских священников [11]. 
Члены братств привлекались к миссионерской деятельности различными способами. 
Например, братства собирали любую информацию о местных религиозных меньшинствах, и, 
в случае нарушения ими законодательства, докладывали о данных фактах власти. Так, члены 
Огульчанского (Шаровского) братства «о любой тайной или открытой пропаганде сектант-
ства сразу отчитывались Совету епархиального братства» [14, с. 2]. 
Одним из средств реализации цели братств были публичные и частные миссионерские 
беседы. Публичные чаще проводились в церковно-приходских школах (ЦПШ), в приходских 
храмах или народных чайных и продолжались по несколько часов. К сожалению, подробной и 
систематической отчетности о количестве бесед и их участников братства не фиксировали. Но, 
например, в 1900 г. каждую беседу Черниговского епархиального братства посещали в сред-
нем 400 человек [7, c. 356]. В 1914 г. братством было проведено более 100 бесед [10, с. 66]. 
Братскими миссионерами, братчиками-священниками православных и единоверных 
церквей организовывались частные беседы с православными, реже – с представителями дру-
гих конфессий. Эта практика была широко распространенной, хотя ее статистика отсутствует. 
Один из уездных миссионеров Черниговского епархиального братства отмечал: «Провел я 30 
частных бесед с сектантами и приходится отдать <им> преимущество <...>, ведь многие сек-
танты на публичных беседах не желают говорить с миссионером, а в частной беседе они об-
щаются охотно и откровенно» [10, с. 67]. 
Отделения епархиальных братств следили за тем, чтобы в борьбе против старообрядче-
ства и других религиозных объединений принимали участие все братчики-священники едино-
верных и православных церквей.  
К одной из форм религиозно-просветительской деятельности братства относились поза-
богослужебные религиозно-нравственные и богословские чтения, однако часто их темами ста-
новились вопросы, связанные с миссионерской деятельностью братств. Практиковалось со-
провождение чтений молитвенным пением, раздачей брошюр религиозно-просветительского 
или полемического содержания, использования для иллюстрации рассказа эпидиаскопов – ап-
паратов для проекции изображений. 
Средством для достижения миссионерской цели служила издательская деятельность, 
приобретение и раздача миссионерской литературы. Она распространялась при посредниче-
стве благочинных, приходских священников, библиотек (церковных школ, церквей, брат-
ских) и читален, книжно-иконных лавок и складов, миссионеров и книгонош и т. д. 
Миссионерский Совет Черниговского епархиального братства, например, бесплатно 
распространял антисектантскую литературу авторства известных российских миссионеров 
В. Скворцова, М. Кальнева, Д. Боголюбова, М. Варжанского и т. д. [10, с. 52]. 
К созданию миссионерской литературы Совет Черниговского епархиального братства 
привлекал местных миссионеров. Так, была издана брошюра миссионера, священника Спасско-
го «Послание к Творишинським сектантам» [10, с. 51–52]. Харьковское епархиальное братство 
распространяло через уездные отделения «Противоштундистский катехизис» епископа  
Сумского Алексея (Дородницына), брошюры харьковских епархиальных миссионеров 
Т. Буткевича и И. Айвазова [15, с. 22]. В населенные пункты, где проживало неправославное 
население, по постановлению Совета Полтавского братства высылались экземпляры книги 
члена Совета, священника И. Ольшевского «Разоблачение штундизма» [13, с. 1158].  
Считая распространение литературы антисектантского направления важным средством 
охраны православной веры, руководство братств не жалело на него средств. На благотвори-
тельность выделялись на порядок меньшие суммы. 
Миссионерской цели способствовало открытие стационарных и передвижных библиотек 
и читален. Полтавское, Харьковское и Черниговское епархиальные братства имели библиотеки 
с читальнями, а в братской читальне Полтавы существовал специальный отдел под названием 
«Русские секты и раскол» [13, с. 1160]. 
В 1903 г. Совет Черниговского епархиального братства бесплатно предоставил миссио-
нерам 28 благочинных округов, где возросло число верующих иных конфессий, антисектант-
ские библиотеки на общую сумму в 450 руб. [8, с. 465]. В 1914 г. Совет Полтавского епархи-
ального братства приступил к обеспечению миссионерскими библиотеками стоимостью до 
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30 руб. каждого из приходов, где видел угрозу своей миссии [9, с. 1539]. Кроме того, братства 
поставляли литературу религиозно-просветительского и миссионерского характера церковным 
библиотекам и библиотекам ЦПШ [12, с. 20], организовывали передвижные библиотеки.  
В отчете Черниговского епархиального братства отмечалось, что максимальной задачей 
миссионерской деятельности было стремление добиться того, чтобы каждый православный 
верующий мог быть миссионером. Этот идеал братства пытались реализовать, организуя 
народные миссионерские курсы. Так, Огульчанским (Шаровским) братством, которое находи-
лось в подчинении у Харьковского епархиального братства, в 1906–1907 гг. проводились заня-
тия с крестьянами по изучению Библии. Разъяснялась ошибочность положений учений иных ре-
лигиозных направлений, распространенных в данной местности. Всего в 1907 г. состоялось 25 
уроков, которые постоянно посещало в среднем 20–25 человек [16, с. 251]. 
Организовывались краткосрочные народные миссионерские курсы. Так, в 1914 г. силами 
Полтавского епархиального братства была организована следующая их сеть: Драбово – 
40 чел.; Константиново – около 100 чел.; Борисполь – более 100 чел., Кременчуг – 250 чел. На 
вечерних занятиях число посетителей обычно увеличивалось. Например, в г. Борисполе беседы 
происходили в училище и храме. В г. Кременчуге число посетителей курсов утром доходило до 
700–800 человек, а вечером, особенно во время полемических бесед, аудитория, которая была 
рассчитана почти на 1500 чел., не вмещала в себя всех желающих [9, с. 1538]. Программы кур-
совых занятий были сходными, однако частично вносилось разнообразие, согласно местным 
условиям. Следует отметить, что тяжело оценить точность указанных выше цифровых данных, 
приведенных в отчетах братств. Этот источник довольно тенденциозен, поскольку епархиаль-
ное руководство ожидало от братств постоянного повышения годовых показателей успешно-
сти их работы. Соответственно у руководящих органов братств были основания, чтобы завы-
шать результаты своей деятельности. 
Специальные миссионерские курсы были рассчитаны на приходских священников. 
Например, пастырские курсы проводились Полтавским епархиальным братством в 1911–
1914 гг. с целью заинтересовать миссионерским делом духовенство, предоставить ему общие 
знания по этому предмету [9, с. 1537]. 
Миряне могли принять участие в братской миссии, в частности, путем членства в миссио-
нерских кружках. Последние создавались в местностях, где проживали представители религиоз-
ных меньшинств. Например, подчиненный Черниговскому епархиальному братству, миссионер-
ский кружок «Союз юношества» был организован с целью «поднятия нравственности среди по-
садского юношества и для выяснения ему истин святой Православной Церкви» [17, с. 402] и 
управлялся братским епархиальным миссионером. Свою деятельность кружок начал со ста-
рообрядческого поселка Воронок, а затем распространил ее на другие населенные пункты.  
Как особенно полезное для миссионерских целей мероприятие братствами признава-
лись крестные ходы и паломничества. Они приурочивались к празднованию событий церков-
но-общественной жизни местного и общегосударственного значения. Преимущественно в па-
ломничествах участвовали верующие Русской православной церкви, однако братства охотно 
отчитывались о присутствии на них представителей других религиозных организаций. 
Миссионерский аспект имела церковно-организационная деятельность братств: ремонт, 
строительство и обустройство храмов, церковных хоров осуществлялись в первую очередь в 
приходах, где проживали представители религиозных меньшинств. 
Особая роль в воспитании в традициях ортодоксального православия отводилась цер-
ковным школам. Так, на первом епархиальном съезде представителей братств Полтавской 
епархии в декабре 1910 г. было постановлено: «Одним из существенных проявлений брат-
ствами миссионерства признать заботы и наблюдения братств за просвещением детей в шко-
ле, – как церковной, так и народной, – в строгой согласованности с учением и дисциплиной 
Православной Церкви» [18, с. 469]. При проведении в сентябре 1900 г. педагогических кур-
сов в местечке Карловка Константиноградского уезда Полтавской губернии, где присутство-
вали также члены православных братств, была принята миссионерская программа для пре-
подавания Закона Божьего в церковных школах Полтавской епархии. Подобная программа в 
то время уже действовала в школах Харьковской епархии [19, с. 622–623]. Братчики-
священники братств Левобережной Украины дополняли уроки Закона Божьего сведениями 
из православного вероучения, которые отвергались другими религиозными направлениями, а 
также вводили дополнительные уроки по отрицанию догматов этих вероучений. 
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Кроме того, братства Левобережной Украины заботились о материальном обеспечении 
ЦПШ в районах проживания других религиозных общин, о наполнении школьных библиотек 
миссионерской литературой и т.д. Например, братские школы Черниговского епархиального 
братства находились преимущественно в посадах со старообрядческим населением – Воронок, 
Елионка, Лужки, Новомлинцы. В Новозыбкове действовала женская братская школа. 
В условиях крайней бедности части прихожан и при отсутствии систематической государ-
ственной социальной помощи отмечались случаи, когда материальная поддержка иных религи-
озных организаций становилась мотивом для изменения православными прихожанами вероис-
поведания. Православные братства видели в таких случаях угрозу своей миссии, обвиняя рели-
гиозные общины в кажущемся «братолюбии» с пропагандистскими целями. Поэтому братства 
оказывали материальную помощь нуждающимся, в первую очередь, тех приходов, где прожива-
ли иноверцы. Именно наличие угрозы православию со стороны других религиозных организа-
ций часто была основным мотивом, побуждавшим братства к благотворительности. 
Исследование проблемы миссионерской деятельности православных церковных 
братств Левобережной Украины в 1864–1917 гг. позволяет сделать некоторые выводы.  
1. Одной из главных причин основания православных братств Левобережной Украины 
во второй половине XIX – начале XX в. было стремление усилить позиции Русской право-
славной церкви на собственной канонической территории.  
2. Деятельность братств Левобережной Украины имела региональную специфику, 
обусловленную преобладанием в той или иной местности иноверческих деноминаций – про-
тестантских, старообрядческих или же православных сект.  
3. Миссия братств реализовалась в следующих организационных формах: публичные и 
частные беседы, курсы и кружки, проведение крестных ходов и паломничеств, распростра-
нение миссионерской литературы при посредничестве членов братств и библиотек (братских, 
церковных школ, церковных) и читален, братских книжно-иконных лавок и складов, т. д.  
С миссионерством пересекались церковно-устроительная, благотворительная работа и дея-
тельность в сфере религиозного образования. 
4. На результативность миссии братств Левобережной Украины влияла общественно-
политическая ситуация в Российской Империи. В результате революционных событий 1905–
1907 гг. с провозглашением свободы совести и вероисповедания братства столкнулись с 
быстрым ростом числа религиозных организаций и их адептов и активным противодействи-
ем последних православной миссии братств. На ситуацию братства отреагировали путем из-
менения принципов миссионерской работы, привлекая к ней, кроме профессиональных мис-
сионеров, рядовых членов братств – мирян и приходских священников. Тем не менее, гово-
рить об особой результативности таких действий не приходиться.  
Одновременно, несмотря на сложность и неоднозначность возможной оценки деятель-
ности, православные церковные братства Левобережной Украины второй половины XIX –
 начала XX в. заняли отдельное место среди церковно-общественных организаций региона. 
Несмотря на официальный курс на пропаганду православия образца Русской православной 
церкви, которую братства, как организации полузависимые от государственного аппарата, 
частично воплощали в жизнь, волонтерская работа братчиков содействовала повышению 
культурно-образовательного уровня малообразованной прослойки населения, обратила об-
щественное внимание на христианскую культуру и традицию. 
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